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Na  de  aanslagen  van  vorige  week
brak een waar Belgium bashing fest
uit  in  de  internationale  pers.  Al­
weer. Wat wil je ook als een van de
daders  een  vervroegd  vrijgelaten
gangster blijkt te zijn die het woord
‘jihadist’ net niet op zijn voorhoofd
had  geschreven?  De  buitenlandse
pers schrijft ook over de samenle­
ving  in België. We  lezen welk een
arm  en  grauw  aanschijn  Brussel
heeft.  Hoe  we  gefaald  hebben  als
een migratiesamenleving. Veel van
wat daarover wordt gezegd en ge­






















tweede  generatie,  die  niet  alleen
Belg zijn, maar ook de taal spreken
en  erkende  kwalificaties  hebben,
blijft  de  kloof  bedroevend.  De  ar­
moedecijfers  zijn  navenant.  Meer
dan 40 procent van de migranten in
België  leeft  in  armoede.  De  kloof
met  de  mensen  die  hier  geboren
zijn is groter dan waar ook in Euro­
pa, met uitzondering van Grieken­










de  terreur  en  Johan  Cruijff.  Er  is
weinig  over  gesproken.  Misschien
was dat de bedoeling. De armoede­
organisaties  zeiden  ‘sceptisch’  te
zijn. Meer dan er reden is voor scep­






















ministers,  met  inbegrip  van  onze
empathische  premier.  Onze  inge­
wikkelde  staatsstructuur  is  in  de­
zen geen excuus. De zogenoemd be­
perkte  budgettaire  ruimte  even­
min.  De  meest  belangrijke  hefbo­











je  natuurlijk  niet  alle  samenle­
vingsproblemen op. Daarvoor dient
het ook niet. Maar het  is  cruciaal
voor  een  verbonden  samenleving,
waar mensen daadwerkelijk reden
hebben om dank u te zeggen, zoals
ze  naar  het  schijnt  vaker  moeten
doen.




















Ive Marx  is  hoogleraar  (UAntwerpen) 
en  doceert  vooral  in  de  opleiding 
sociaaleconomische  wetenschappen. 
Wekelijks  komt  een  gezaghebbende 





















lezing van de 
geschiedenis
‘Polariseren  kan  heilzaam  zijn,  zo  be­
wijst  de  geschiedenis,’  schreef  Mia  Door­
naert  afgelopen  weekend  (DS  26  maart).
Als historici plaatsen wij grote vraagtekens
bij haar pleidooi voor polarisering in naam
van  ‘de  geschiedenis’.  Door  polarisering




















de  burgerrechtenbeweging  waren  stuk
voor  stuk  sociale bewegingen die  streden
tégen het wij­zij­denken en de structurele
discriminatie  die  ermee  samenging.  Ie­
mand als Martin Luther King streed vanuit




in  hun  graf  bij  de  gedachte  dat  ze  opge­
voerd worden in een pleidooi vóór wij­zij­
denken. 
De  Balkan,  Hutu’s,  Tutsi’s
Polariseren  vergroot  de  spanning  tussen
(groepen) mensen door verschillen te bena­











feld  de  toenemende  spanningen  die  leid­
den tot de Balkanoorlogen, de genocide tus­
sen Hutu’s en Tutsi’s in Rwanda en het on­
dertussen  onoplosbaar  lijkende  conflict
tussen Israël en Palestina. Het waren overi­








van  respect.  Alleen  kun  je  haar  invulling
van ‘respectvolle discussie’ op zijn minst bi­
zar noemen. De nood aan  eerlijk  en  con­
fronterend debat mag geen vrijbrief zijn om






thekeert  de  veiligheid  van  onze  samenle­
ving. Ze houdt een zeer groot risico in op




gratiebeleid.  (Ter  illustratie:  de  westerse

























TESSA  BOEYKENS,  BARBARA  DERUYTTER, 
LAURA  NYS  EN  EVA  WILLEMS 
Wie? Historici  die  onderzoek  doen  naar  sociale 
bewegingen  en  gewapend  conflict  aan  de  Vak­
groep  geschiedenis,  UGent.
Wat? Het  is  juist  meerstemmigheid  die  de  vrije 
meningsuiting  van  zuurstof  voorziet.
CORRECTIES & AANVULLINGEN
Horta. Françoise Aubry is conservator van het Hortamuseum, niet Jos Van­
denbreeden (DS 29 maart). Hij is directeur Architecture Archive bij het Sint­
Lukasarchief.
